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NOTA EDITORIALE 
 
I primi due contributi La genesi culturale del movimento comunale italiano di Giovanni Tabacco e Alle 
origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione di Gian Giacomo Fissore sono tratti da 
Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento, Atti del convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Atti della 
Società Ligure di Storia Patria, nuova serie, vol. XXIX (CIII), fasc. II, Genova 1989, rispettivamente alle pp. 
15-32 e pp. 104-128; l'edizione originale del testo di Hagen Keller Oberitalienische Statuten als Zeugen und 
als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. jarhundert, qui tradotto da Andrea Degrandi 
con il titolo Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione 
della scrittura nei secoli XII e XIII, si trova in «Frühmittelalteriche Studien. Jahrbuch der Instituts für 
Frühmittelalterforschung der Universität Münster», XXII, 1988, pp. 286-314; il contributo di Paolo 
Cammarosano I «libri iurium» e la memoria storica delle città comunali è comparso per la prima volta in Il 
senso della storia nella cultura medievale italiana (1100-1350), Atti del Quattordicesimo convegno di studi 
(Pistoia, 14-17 maggio 1993), Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia 1995, pp. 309-325; Il bando 
di Pietro Torelli è stato pubblicato in Studi e ricerche di diplomatica comunale, ristampa anastatica, Studi 
Storici sul Notariato Italiano, V, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 1980, pp. 255-271; Cronache con 
documenti, cronache "autentiche" e pubblica storiografia di Girolamo Arnaldi compare in Fonti medioevali 
e problematica storiografica, Atti del Convegno internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della 
fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973), vol. I, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 
1976, pp. 351-374; il contributo di Alberto Grohmann Il documento perugino nel panorama degli estimi 
italiani del secolo XIII si trova in ID., L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nel XIII secolo. La 
Libra di Perugia del 1285, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria-Fonti per la storia dell'Umbria n. 18, 
Collection de l'École Française de Rome, n. 91, Roma 1986, pp. 1-18; infine, il saggio di Attilio Bartoli 
Langeli, La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale è stato 
pubblicato in Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne, Actes de la table ronde organisée par le 
Centre National de la recherche scientifique et l'École Française de Rome, Roma, 15-17 ottobre 1984, 
Collection de l'École Française de Rome, n. 82, Roma 1985, pp. 35-55. 
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